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　　一 、引言
在我国 , 运用经济手段对环境保护的理论研究起步





明 , 胡欣①(2006)把国际贸易博弈假定为 “合作 -合作”
的占优战略均衡 , 从而把环境与贸易关联起来进行博弈 ,
解决跨界环境问题的囚徒困境 。宋健敏②(2003)通过建










督的客体 , 接受群众的监督 ,并且减少以经济建设为第一
职能的地方政府数量 , 对政府职能定位侧重点需有所区




























ｘｉ=ｆ(ｚｉ)+εｉ, (ｉ=1, 2, … ,ｎ) (1)










补贴方案 , 环境监管方对ｉ厂商ｘｉｍａｘ(ｘ1 , ｘ2 , …ｘｎ)进行




有污染控制水平的收益 ,即Ｒ+(ｎ-1)ｒ=ＶＸ＊＊ , 其中 Ｖ









ｉ+σｉ(ｘ1 ,ｘ2 , …ｘｎ)[Ｒ-ｃｉ(ｚｉ)] +∑
ｎ
ｉ=1
[ 1-σｉ(ｘ1 , ｘ2 , …ｘｎ] [ｒ-ｃｉ(ｚｉ)] 　(ｉ=1, 2, …ｎ) (2)
其中 , π0ｉ———表示无污染控制开销下的利润
σ(ｘ1 , ｘ2 , …ｘｎ)———表示生产厂商ｉ获得 Ｒ补贴的














随着 其 他 厂 商 的 污 染 控 制 量 增 加 而 减 少 , 即
ｄσｉ(ｘ1 , ｘ2 , …ｘｎ)
ｄｘｊ





































































































































(ｘｉ,ｘ2 , …ｘｎ)) (6)
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